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Universitas Negeri Surabaya
Abstrak
Roman Bitterschokolade karya Mirjam Pressler adalah suatu karya sastra yang mengandung aspek
psikologi. Oleh sebab itu saya meneliti tipe emosional tokoh Eva dalam roman Bitterschokolade. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah tipe emosional apakah yang ditampilkan oleh tokoh Eva dalam roman
Bitterschokolade karya Mirjam Pressler? Tujuan penelitian ini adalah menyebutkan tipe emosional tokoh
Eva dalam roman Bitterschokolade karya Mirjam Pressler. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.
Data dalam penelitian ini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat dalam roman Bitterschokolade. Dan
sumber datanya adalah roman Bitterschokolade. Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe emosional tokoh
Eva terhadap orang tuanya adalah choleris. Tipe emosional tokoh Eva terhadap gurunya adalah amorph.
Tipe emosional tokoh Eva terhadap kekasihnya adalah phlegmatis.
Kata kunci: Tipe, Emosional, Tokoh dan Roman.
Abstract
Roman Bitterschokolade Mirjam Pressler is a work of literature that contains aspects of psychology.
Therefore, I examined the emotional type figure in the novel Eva Bitterschokolade. The problems of this
study are an emotional type is shown by the figures in the novel Eva Bitterschokolade Mirjam Pressler
work? The purpose of this study is to mention the emotional type figure in the novel Eva Bitterschokolade
work Mirjam Pressler. This study is a qualitative research. The data in this study are the words or phrases
in romance Bitterschokolade. And the data source is romance Bitterschokolade. The analysis showed that
the type of emotional character Eva on his parents is choleris. Emotional type character Eva on her teacher
is amorph. Emotional type figure to his girlfriend Eva is the Phlegmatic.
Keywords: Type, Emotional, figure and Roman
Der Hintegrund
Literatur ist ein Name, mit ein Grund für eine
Reihe von spezifischen Ergebnisse in einer Umgebung,
die Kultur (Luxemburg, 1989:9). Eine Arbeit und
menschliche Initiative enthält eine Schönheit, die
Menschen zu beeinflussen, um bei der Bewältigung
ihres Lebens denken können. Für die Literatur ist eine
kreative Tätigkeit, phantasievoll, ein Kunstwerk, das
menschliche Leben in der Gesellschaft und Kultur
(Wellek und Warren, 1990:3) zu reflektieren. Ein
fiktiver Text nicht direkt Realität beschreiben, aber es
zeigt alle Arten von Beziehungen und Verbindungen,
die auf persönlichen Erfahrungen der Realität
(Luxemburg, 1989:23) basiert. Es gibt mehrere Arten
von fiktionalen Texten, wie Lyrik, Drama, Romantik,
Romane und andere Kurzgeschichten. Roman Wort
leitet sich aus dem Französisch "Romanz", sowie
Ausdrücke des lateinischen "lingua romana", die für
alle Klassen von literarischen Werken aus den
Bürgerlichen bestimmt ist. Nach Fryer (in
Nurgiyantoro, 2009:15) als die älteren Liebesromane.
Dieses Papier ist eine Studie der jugendlichen
emotionalen Charakter Eva in den Werken von Roman
Bitterschokolade Mirjam Pressler. Nach der Lektüre
des Romans Bitterschokolade, fanden Forscher, dass
Jugendliche emotional Interesse Einblicke in das, was
in der Teenager-Psyche passiert, was Emotionalität zu
gewinnen. Starke Gefühle sagen uns, dass es ein
Wunsch, der nicht erfüllt werden kann, und die
Emotionen, die uns diesen Wunsch nun erfüllen
(Fisher, 2008:319) zwingen. Roman Bitterschokolade
arbeitet Mirjam Pressler ist eine interessante Lektüre
jugendlich Fiktion, weil es viele Teenager Zeichen in
der Schule und in der Familie, vor allem in den
emotionalen Aspekt macht. Um Bitterschokolade
Mirjam Pressler erhielt die Auszeichnung im Jahr 1980
Jugendpreis Oldenburger. Mirjam Pressler ist eine
native deutschen Schriftsteller, der viele
Auszeichnungen und viel Lob von Kritikern, die nach
einer Reihe von seinen Werken, dass Jugendliche das
Leben ins Englische übersetzt zu erzählen.
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Die Probleme dieser Forschung sind: emotionale
Typ wird durch die Figuren in dem Roman Eva
Bitterschokolade Mirjam Pressler Arbeit gezeigt? Laut
William James (in Sobur, 2003:399) ist die Tendenz zu
haben, emotionale Gefühle sind typisch beim Umgang
mit bestimmten Objekten in der Umwelt. Heymans (in
Suryabrata, 1990:97) argumentiert, dass der Mensch
äußerst divergent Persönlichkeit sind, und
Persönlichkeitstypen spielte nicht eine Menge Sachen. Es
kann als ein Mann, aber im großen und Zeichen können
in bestimmte Typen eingeteilt werden gesagt werden.
Wie nutzt er als Grundlage für die Einstufung drei Arten




Jede Person hat drei Arten von Qualitäten, die zu einem
gewissen Grad sind. In der Tat ist die Existenz dieser
Eigenschaften im Menschen nicht unendliche
Variationen, aber im Prinzip kann in zwei
Klassifikationen erfolgen. Die Eigenschaften von der
Qualität der jeweils abgedeckt ist wie folgt:
1. Emotionalität (emosionaliteit), die einfach nicht das
Gefühl oder den Eindruck tepengaruh von etwas ist.
Auf der Grundlage dieser Menschen können in zwei
Typen klassifiziert werden, nämlich:
(1) die emotionalen Kategorien (hohe emotionale),
dessen Eigenschaften gehören impulsiv, reizbar,
zu lachen will, ist nicht im Detail
Aufmerksamkeit, dulden Gnade hassen, nicht
praktisch, bleibt in der Stellungnahme, wie Macht,
kann in den Bereichen Finanzen vertraut werden.
(2) Gruppen sind nicht emotional, dass die Klasse, die
emosionalitasnya stumpf oder niedrig ist, dass ihre
Eigenschaften gehören: kaltherzig, "zekelijk",
vorsichtig bei der Bestimmung Meinungen,
praktisch wie eine Gnade tolerieren, ehrlich
innerhalb der Grenzen des Gesetzes sein, klug
zurückzuhalten Lust, die Freiheit zu anderen.
2. Der Prozess der Begleitung, das ist der Umfang der
Einfluss Eindrücke zum Bewußtsein, nach den
Eindrücken, sich nicht mehr in das Bewusstsein
existieren. Auch hier gibt es zwei Klassen, nämlich:
(1) die Klasse ist stark Gefolge, dessen Eigenschaften
gehören: ruhig, kein verzweifelter Eile, klug
(Verstandig), hilfsbereit, gute Erinnerungen, frei
zu denken, gründlich, konsequent, politisch
moderate oder konservativ.
(2) dass die Klasse der schwachen Gefolge, dessen
Eigenschaften zählen: nicht leise, verzweifelt Eile,
schlechtes Gedächtnis, nicht sparen, ungenau,
widersprüchlich, wie Papageien, in radikaler
Politik, egoistisch.
3. Aktivitäten (activiteit), die viele Leute behaupten,
gelinde gesagt, verkörpern Gefühle und Verstand-
mind für die spontane Aktion. Auch hier bekommen
wir zwei Klassen, nämlich:
(1) der aktiven Gruppe ist die Gruppe aufgrund einer
schwachen Vernunft allein getan hat;
Eigenschaften dieser Klasse gehören: wie dem
Umzug beschäftigt, fröhlich, glücklich, stark
gegen die Barriere, leicht zu verstehen, praktisch,
geldgierig, weiten Blick, nach einem Kampf
schnell zu Frieden machen wollen, toleriert Liebe
Gnade.
(2) inaktiv sind Gruppen, dass es zwar gute Gründe
noch nicht bereit sind, zu handeln; Eigenschaften
dieser Klasse gehören: Reizbarkeit nachgeben,
Verzweiflung schnell, jeder Gegenstand als
schwerer, die Aufmerksamkeit nicht tief ist, ist es
nicht praktisch, wie Papageien, Lust Lust oft
stürmischen, extravagant, nur ungern zu öffnen.
(Suryabrata, 1990:83-85).
Die Methode der Untersuchung
Diese Forschung ist ein qualitativer peneltian. Während
der Ansatz ist der Ansatz von Forschern Psychologie
Literatur verwendet.
Technische Analyse der Daten
Die Analyse der Daten in dieser Studie über die Literatur
in Kapitel II basiert. In dieser Studie, Datenanalyse mit
deskriptiven Analysemethoden. Diese Methode wird
verwendet, um Ereignisse oder Vorfälle und
Verhaltensweisen, die die emotionale Haltung der
Figuren Eva roman Bitterschokolade Arbeit Mirjam
Pressler bezieht beschreiben. Die Schritte in der Analyse
der Daten wie folgt:
1. Entsprechenden Zeichensatz Theorie mit der
Formulierung des Problems, das in Kapitel I.
definiert wurde Theorien werden dann in Kapitel II
formuliert.
2. Suchen Emotionalität Charakter Eva auf seine Eltern,
seine Lehrer und Liebhaber übrigens:
a. Unterstrichen Wörter, Phrasen, Sätze zeigt des
Zitats die Haltung der Emotion Eva Zahlen
roman Bitterschokolade.
b. Interpretieren Sie die Bedeutung eines Wortes,
Phrase, Satz.
c. Kennzeichnung und Klassifizierung der Daten
mit einem Pluszeichen (+), um die Gruppe
emotional, und das Minus (-) für Gruppen, die
nicht emotional.
3. Auf der Suche nach dem Begleiter Charakter Eva auf
seine Eltern, seine Lehrer und Liebhaber übrigens:
a. Unterstrichen Wörter, Phrasen, Sätze des Zitats,
die den Prozess der Begleitung Figur in dem
Roman Eva Bitterschokolade zeigt.
b. Interpretieren Sie die Bedeutung eines Wortes,
Phrase, Satz.
c. Kennzeichnung und Klassifizierung der Daten
mit einem Pluszeichen (+) in die Klasse der
starken Gefolge Prozess und einem
Minuszeichen (-) für die Gruppe, die schwach
begleitet.
4. Auf der Suche nach Eva Aktivität Zahlen gegen
seine Eltern, seine Lehrer und Liebhaber übrigens:
a. Unterstrichen Wörter, Phrasen, Sätze des Zitats,
die Aktivität in der Eva Zahlen roman
Bitterschokolade zeigt.
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b. Interpretieren Sie die Bedeutung eines Wortes,
Phrase, Satz.
c. Kennzeichnung und Klassifizierung der Daten
mit einem Pluszeichen (+) für die aktive Gruppe
und einem Minuszeichen (-) in den inaktiven
Gruppe.
5. Typologie einen Tisch Art von emotionalen
Zuständen, basierte Typologie Heymans erstellen.
Die Ergebnisse Der Untersuchung
In Kapitel IV werden beantwortet "emotionale Art durch
die Figuren in dem Roman Eva Bitterschokolade Arbeit
Mirjam Pressler gezeigt." Von der Analyse des Problems
durch drei Arten von psychologischen Qualität der
Heymans Theorie, dh Emotionalität, Prozessbegleitung
und Aktivität, dann:
1. Bei der Analyse des Charakters Eva auf seine Eltern,
wird Eva Charakter-Klasse, dass emotionale
(emotional hoch), das ist der Prozess der Begleitung
schwache Klasse, und eine aktive Gruppe bekannt.
Eva fand so emotional Typ ist choleris.
2. Eva Zahlen auf der Analyse der Lehrer (Herr
Hochstein), wird Eva Charakter-Klasse bekannt, dass
nicht emotional, dass die damit einhergehende
schwache Klasse, und einschließlich der inaktiven
Gruppe. Eva fand so emotional Typ ist amorph.
3. Bei der Analyse des Charakters Eva auf ihren Freund
(Michel), wird Eva Charakter-Klasse, die
emotionale, kraftvolle Fraktionen begleitenden
Prozesse bekannt ist, und umfasst eine aktive
Gruppe. Eva fand so emotional Typ ist Phlegmatic.
Die Folgerung und der Vorschläge
1. Die Folgerung
Basierend auf der Analyse der Probleme, die in Kapitel
IV beschrieben worden sind, dass der emotionale Typ
Charakter Eva mit drei Arten von psychologischen
Qualität der Heymans Theorie gefunden. Bei der
Interaktion mit seinen Eltern Eva auf die emotionale
gehörte (emotional hoch), hat einen schwachen Eskorte
Prozess, und die Gruppe aktiv ist. So emotional
Typzeichen Eva ist choleris. Bei der Interaktion mit der
Klassenlehrerin Eva sind nicht emotional, schwach
Begleitung Prozess und umfasst die inaktive Gruppe. Eva
ist so emotional Typ amorph. Aber jetzt mit seiner
Freundin Eva ist eine Klasse, die nicht emotional ist, hat
eine starke Begleitung Prozess und schließt eine aktive
Gruppe. Eva ist so emotional Typ Phlegmatic. Auf der
Grundlage der Klassifikation Ergebnisse schließen wir,
Eva hat drei Arten von emotionalen, je nachdem, mit
denen Eva Figuren interagieren. Im Allgemeinen ist die
Art choleris, amorph und Phlegmatic.
2. Vorschlӓge
Von der Forschung, die geleistet wurde, ist bekannt, dass
durch Anlegen einer psychologischen Studie der Literatur
in der Analyse eines literarischen Werkes, kann das
Verständnis von Literatur helfen. So schlagen die
Autoren vor dem Leser, das wünscht:
1. Forschen auf literarische Werke durch die
Anwendung psychologischen Studium der Literatur
in der Analyse des Problems.
2. Mit der Typologie - based Temperament Typologie
Werke der Literatur in das Studium der Psychologie
Literatur zu analysieren.
3. Entwickeln Sie Erforschung neuer Bitterschokolade
Arbeit Mirjam Pressler, über Jugendpsychologie
darin enthalten ist.
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